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 (200 – 300 слів) 
В кваліфікаційній роботі пропонуються заходи з модернізації лінії розливу пива у 
габаритну тару з дослідженням дозувальної установки на прикладі установки Кег Бой С2.  
Основні задачі:  
аналіз конструкцій технологічного обладнання для розливу пива в габаритну тару; 
технологічні та конструктивні розрахунки, дозувальної установки Кег Бой С2; 
дослідження роботи дозатора установки Кег Бой С2; 
аналіз результатів досліджень; 
основні заходи з техніки безпеки та безпеки життєдіяльності. 
англійською:  
 (200 – 300 слів) 
The paper consists of an explanatory note on 91 pages (26 figures) and a graphic part on 
8 sheets of A1 format. The research proposes the measures for modernizing the line for bottling 
beer in bulk containers with the study of the dosing unit on the example of the Keg Boy C2 
installation. Main tasks: the analysis of technological equipment constructions for beer bottling 
in dimensional containers; technological and constructive calculations of the Keg Boy C2 
installation;  the research of the Keg Boy C2 installation batcher work;  the evaluation of the 
research results; basic measures of technical and health safety. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
